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I. théâtre  de  la  nature  et  de  l’art と Atlas  Universalis  
① 「博物館／美術館










































「歴史の作法」、『二宮宏之著作集』第一巻所収、岩波書店、2011 年、112-­‐‑113 頁）。  


































ク ン ス ト カ マ ー
やそこに展示される品々、動物の


























ブとは何か̶̶理論と実践』所収、勉誠出版、2015 年、24 頁）。  




































































































Let  us  consider  Johannes  Kepler:  imagine  him  on  a  hill  watching  the  dawn.  With  him  is  
Tycho  Brahe.  Kepler  regarded  the  sun  as  fixed:  it  was  the  earth  that  moved.  But  Tycho  
followed  Ptolemy  and  Aristotle  in  this  much  at  least:  the  earth  was  fixed  and  all  other  
celestial   bodies  moved   around   it.  Do  Kepler   and   Tycho   see   the   same   thing   in   the   east   at  
dawn   ?   […]   “Do  Kepler   and   Tycho   see   the   same   thing   in   the   east   at   dawn   ?”   is   […]  
rather  the  beginning  of  an  examination  of  the  concepts  of  seeing  and  observation.  […]  
theories   and   interpretations   are   ‘there’   in   the   seeing   from   the   outset.   […]   the  
microscopist   sees   coelenterate  mesoglea,  his  new  student   sees  only  a  gooey,   formless  
stuff.   Tycho   and   Simplicius   see   a   mobile   sun,   Kepler   and   Galileo   see   a   static   sun  
(Norwood  R.  Hanson,  Patterns  of  Discovery:  An  Inquiry  into  the  Conceptual  Foundations  of  
Science,  Cambridge:  Cambridge  University  Press,  1958,  pp.  5-­‐‑17).   	 
【参考資料１１】	 
Seeing   is   not   only   the   having   of   a   visual   experience;   it   is   also   the  way   in  which   the  
visual   experience   is   had.   […]   If   seeing   different   things   involves   having   different  
knowledge   and   theories   about   x,   then   perhaps   the   sense   in  which   they   see   the   same  
thing  involves  their  sharing  knowledge  and  theories  about  x.  […]  There  is  a  sense,  then,  
in  which   seeing   is   a   ‘theory-­‐‑laden’   undertaking.  Observation   of  x   is   shaped   by   prior  
knowledge   of   x.   […]   Seeing   an   object   x   is   to   see   that   it  may   behave   in   the  ways  we  
know  x’s  do  behave:  if  the  object’s  behaviour  does  not  accord  with  we  expect  of  x’s  we  
may  be  blocked   from  seeing   it  as  a   straight-­‐‑forward  x   any   longer.  Now  we  rarely  see  
dolphin  as  fish,  the  earth  as  flat,  […]  (ibid.,  pp.  15-­‐‑22).  





Hence  it  is  evident  that  each  interpretation  is  guided  by  a  certain  interest,  by  a  certain  
putting   of   the   question:   What   is   my   interest   in   interpreting   the   documents?   Which  
question  directs  me  to  approach  the  text?  It  is  evident  that  the  questioning  arises  from  
a   particular   interest   in   the   matter   referred   to,   and   therefore   that   a   particular  
understanding  of  the  matter  is  presupposed.  I  like  to  call  this  a  pre-­‐‑understanding  (R.  














• DDC でも NDC でもなく
• ライプニッツによる図書分類法（1  :神学;  2  :法学;  3  :医学;  4  :知識哲学;  5  :数学;  6  :
物理学;  7  :言語学および文学;  8  :民衆史;  9  :文献史および書誌;  10  :叢書および雑録）  
• フランスのグランゼコールの最高峰・エコール・ノルマル・シューペリウールの
付属文系図書館（在パリ）が採用している図書分類法＝主題別（B:Bibliographie  (et
Beaux-­‐‑Arts);  H:Histoire;  L:Littérature;  S:Science;  T:Théologie）と判型別の組み合
わせ
• Ａ・ヴァールブルク（1866 年-­‐‑1929 年）の「文化学図書館（Kulturwissenschaftliche
Bibliothek）」あるいは『ムネモシュネ・アトラス』9、さらにはＡ・マルロー（1901








































良典ほか訳、みすず書房、2015 年、444 頁）。  
11  「領域交差」と「学際性」の相違については、西山雄二氏の論考「哲学への権利と制度への愛」（西山
雄二編『人文学と制度』所収、未來社、2013 年）のうち 298 頁から 301 頁にかけても参照のこと。  
8
言語活動
ラ ン ガ ー ジ ュ
によるもろもろの出来事を解放しようとするものでなければならないだろう
（デリダ『哲学への権利２』、津崎良典ほか訳、みすず書房、2015 年、304 頁）。  





5 月 30 日参照）  
『ムネモシュネ・アトラス』パネル 39：「「古代」の手本からボッティチェッリの神話画へ」  
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